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This study aimed to analyze the operational audit on operational penjualan.Audit 
function is used as a tool to evaluate the implementation of the sales function by identifying 
their weaknesses so as to provide a problem-solving in helping to improve the efficiency, 
effectiveness, economical sales functions. Based on the research can be concluded that the 
implementation of the operational audit on the sales function in Surabaya wtc smartfren 
gallery has been effective but not efficient. The effectiveness lies in its success in making 
sales is appropriate desired target company. However, there are still some weaknesses in 
the gallery smartfren wtc Surabaya them geminating function, inadequate human 
resources, and sales were very simple groove. As a suggestion, add one part division sales 
supervisor, HR performance monitoring and evaluation by object, and change the flow of 
sales. 
 




AUDIT OPERASIONAL FUNGSI PENJUALAN GALERI SMARTFREN 
CABANG WTC SURABAYA 
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis audit operasional atas fungsi 
penjualan.Audit operasional digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi 
penjualan dengan mengidentifikasi adanya kelemahan sehingga dapat memberikan suatu 
pemecahan masalah dalam membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis fungsi 
penjualan. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan audit 
operasional atas fungsi penjualan pada galeri smartfren wtc surabaya sudah efektif namun 
belum efisien. Efektivitas terletak pada keberhasilan dalam melakukan penjualan sudah 
sesuai target yang diinginkan perusahaan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kelemahan 
yang ada pada  galeri smartfren wtc surabaya diantaranya perangkapan fungsi, sumberdaya 
manusia yang kurang memadai, dan alur penjualan yang sangat sederhana. Sebagai saran, 
ditambahkan satu divisi bagian pengawas penjualan, pengawasan dan penilaian kinerja 
SDM menurut objek, dan perubahan alur penjualan. 
 





 Hasil  evaluasi  pengendalian intern  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  
struktur  pengendalian  intern  atas  fungsi penjualan sudah efektif. 
Perusahaan  memiliki struktur   organisasi   dan   uraian   tugas,   wewenang,   dan   
tanggung   jawab   yang   jelas. 
Perusahaan  mempunyai daftar  harga  dan potongan  harga  (discount)  secara  
tertulis. 
Galeri selalu mengadakan briefing setiap pagi untuk mendiskusikan setiap masalah 
yang dihadapi. 
Setiap transaksi penjualan menggunakan faktur penjualan prenumbered dan 
pemakaian dapat dipertanggung jawabkan karna pengambilan invoice ditulis persales. 
 Hasil  evaluasi  pengendalian intern  yang  dilakukan struktur  pengendalian  intern  
atas  fungsi penjualan kurang efektif karena masih ditemukan: 
a) Perangkapan fungsi masih terjadi pada Galeri. 
b) Tidak ada divisi bagian pengawasan penjualan. 
c) Promo//program galeri tidak aktif ditawarkan oleh sales. 
d) Produk knowledge sales kurang . 
e) Alur penjualan langsung dari sales ke pelanggan. 
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